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日本火山学会講演予稿集 ,1990, 2 ,15-15,日本火山学会
 36. 新城竜一，長谷中利昭，藤巻宏和 (1990)，  
中琉球粟国島粟国層群東層の火山岩 ,岩鉱 ,85,6,282-297,  
日本岩石鉱物鉱床学会
 37. 藤巻宏和 (1991),  
Ce異常の重要性と問題点（演旨）,  
地球惑星科学関連学会1991年合同大会共通セッション予稿集 , 31-31,  
地震学会 , 地球電磁気・地球惑星圏学会 , 日本火山学会 , 日本測地学会 , 日本
地球化学会
 38. 藤巻宏和，青木謙一郎，金允圭 (1991)，  
ウツリョウ島火山岩の Sr同位体組成（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1991, 2 , 1 - 1 ,日本火山学会
 39. 新城竜一，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
南琉球弧，尖閣諸島の火山岩類（演旨）,  
岩鉱 ,86,4,170-170,日本岩石鉱物鉱床学会
 40. 長谷中利昭，藤巻宏和，早津賢二 (1991),  
妙高火山第 3期，第 4期噴出物にみるマグマ溜りの化学的進化（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1991, 2 ,88-88,日本火山学会
 41. 藤巻宏和，青木謙一郎 (1991)，  
島根県隠岐，島後火山岩類の Nbの負異常の時間変化について（演旨）,  
地球惑星科学関連学会合同大会日本火山学会固有セッション講演予稿
集 ,1991, 1 ,61-61,日本火山学会
 42. 藤巻宏和，徐紅，青木謙一郎 (1991)，  
島根県隠岐・島後火山岩類のストロンチウム同位体組成の時間的変化 ,  
岩鉱 ,86, 1 ,16-26,日本岩石鉱物鉱床学会
 43. 赤石和幸，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
新潟県守門火山噴出物の岩石学的特徴（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1991, 2 ,80-80,日本火山学会
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 44. 佐々木実，藤巻宏和，新城竜一 (1991),  
日光火山群噴出物の Sr同位体組成（演旨）,  
三鉱学会連合学術講演会講演要旨集 ,1991, 110-110,  
日本鉱山地質学会 , 日本岩石鉱物鉱床学会 , 日本鉱物学会
 45. 新城竜一，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
沖縄トラフのテクトニクス：中・南琉球の火山岩類からの岩石学的アプロー
チ（演旨），地球惑星科学関連学会合同大会日本火山学会固有セッション講
演予稿集 ,1991, 1 , 42-42,日本火山学会
 46. 新城竜一，加藤祐三，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
岩鉱 ,86, 4 ,170-170,日本岩石鉱物鉱床学会
 47. 大場司，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
秋田焼山火山に於けるマグマの進化（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1991, 2 ,126-126,日本火山学会
 48. 大場司，藤巻宏和，青木謙一郎 (1991),  
秋田焼山火山・八幡平火山にみられるカルクアルカリ系列について（演旨）,
地球惑星科学関連学会合同大会日本火山学会固有セッション講演予稿 
集 ,1991, 1 , 43-43,日本火山学会
 49. 大場司，藤巻宏和，青木謙一郎 (1992),  
Srおよび Nd同位体組成からみた秋田焼山火山および八幡平火山群における
岩石成因論（演旨）,日本火山学会講演予稿集 ,1992, 2 ,91-91,日本火山学会
 50. 藤巻宏和，岸洋子 (1992),  
ホットスポット玄武岩に期待される Ce異常（演旨）, 地球惑星科学関連学会
1992年合同大会共通セッション・シンポジウム予稿集 ,1992, ,281-281,地震
学会 , 地球電磁気・地球惑星圏学会 , 日本火山学会
 51. 野町聡志，藤巻宏和，青木謙一郎 (1992),  
伊豆天城火山の火山岩の Sr同位体組成（演旨）,  
地球惑星科学関連学会合同大会日本火山学会固有セッション講演予稿
集 ,1992, 1 ,41-41,日本火山学会
 52. 赤石和幸，藤巻宏和，青木謙一郎 (1992),  
守門火山噴出物の Sr同位体比について（演旨）,  
地球惑星科学関連学会合同大会日本火山学会固有セッション講演予稿
集 ,1992, 1 ,52-52,日本火山学会
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 53. 伴雅雄，藤巻宏和 (1992),  
東北日本弧，那須火山群噴出物の岩石学（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1992, 2 ,95-95,日本火山学会
 54. 新城竜一，藤巻宏和，岸洋子，青木謙一郎 (1992),  
沖縄トラフの火山岩の岩石学・地球化学的特徴（演旨），  
岩鉱 ,87, 4 ,152-152,日本岩石鉱物鉱床学会
 55. 藤巻宏和，金允圭，青木謙一郎 (1992),  
韓国ウツリョウ島火山岩類の Sr，Nd同位体組成（演旨）,  
日本地球化学会年会講演要旨集 ,1992, ,114-114,日本地球化学会，日本化学
会
 56. 大場司，藤巻宏和，青木謙一郎 (1993),  
八幡平・秋田焼山火山群におけるマグマの起源と進化（演旨）,  
地球惑星科学関連学会1993年合同大会予稿集 , 68-68,地震学会， 日本火山学
会，日本測地学会，日本地球化学会，地球電磁気・地球惑星圏学会














 60. 蟹沢聡史，藤巻宏和，石川賢一 (1994),  
安達火山噴出物の Sr同位体比（補遺）（演旨）,  
岩鉱 ,89, 4 ,158-159,日本岩石鉱物鉱床学会






東北日本の火山の Srと Nd同位体組成の変化（予報）（演旨）,  
地球惑星科学関連学会合同大会予稿集 ,1994, 92-92,日本地震学会，日本火山
学会，日本測地学会，日本地球化学会，日本惑星科学会
 63. 井上道則，吉田武義，藤巻宏和，伴雅雄 (1994),  
東北本州弧，高原火山群における山体形成史とマグマの成因 ,  
核理研研究報告 ,27, 2 ,169-198,東北大学理学部原子核理学研究施設
 64. 縫部保徳，藤巻宏和 (1995),  
三瓶火山の噴火史と岩石学的特徴（演旨）,日本岩石鉱物鉱床学会学術講演
会講演要旨集（平成 6年度）, 31-31,日本岩石鉱物鉱床学会
 65. 小田浩，藤巻宏和，松本良 (1995),  
含石灰藻球砂岩層（漸新統七釜砂岩層）の古地磁気層序と Sr同位体組成
（演旨）,日本地質学会第102年学術大会講演要旨 , 192-192,日本地質学会
 66. 杉原孝充，藤巻宏和 (1995),  
瀬戸内区設楽地域貫入岩類の岩石学的，地球化学的特徴（演旨）,日本火山
学会講演予稿集 ,1995, 2 , 5 - 5 ,日本火山学会
 67. 蟹沢聡史，石川賢一，藤巻宏和，土井宣夫，加藤修 (1995),  
葛根田地熱地域の葛根田花崗岩および関連岩類の Sr同位体組成比（演旨）,
三鉱学会連合学術講演会講演要旨集 ,1995, 168-168,資源地質学会，  
日本岩石鉱物鉱床学会，日本鉱物学会




 69. 今野直美，斎藤和男，藤巻宏和 (1995),  
魚類の歯化石中の SR同位体比測定に向けて（演旨）,  
日本岩石鉱物鉱床学会学術講演会講演要旨集（平成 6年度），23-23,  
日本岩石鉱物鉱床学会
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 72. 川手新一，藤巻宏和，青池寛 (1996),  
丹沢山地，中期中新世火山岩類の Sr同位体組成（演旨）,  
日本地質学会第103年学術大会講演要旨 , 210-210,日本地質学会





 74. 杉原孝充，藤巻宏和 (1996),  
瀬戸内岩石区設楽地域火山岩類の成因とその意義（演旨）,  
日本火山学会講演予稿集 ,1996, 2 ,102-102,日本火山学会









 77. 趙安生，藤巻宏和 (1997),  
八丈島東山火山岩の銅，亜鉛の含有量について（演旨）,日本鉱物学会年
会 .学術講演会，日本岩石鉱物鉱床学会秋季学術講演会講演要旨集 ,1997, 
220-220,日本鉱物学会，日本岩石鉱物鉱床学会
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 97. 矢嶋一仁，藤巻宏和，黒田直 (1999),  
小笠原群島父島および母島に産する第三紀火山岩の地球化学的特徴（演旨）,
日本火山学会講演予稿集 ,1999, 2 ,29-29,日本火山学会





 99. MIYAMOTO Tsuyoshi，FUJIMAKI Hirokazu (2000),The relation between the 
magma plumbing system and the diversity of toleiitic magma (Va-010) (abs.), 
Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM),2000, Va-
010, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese 
Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 
Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 100. HATAKEYAMA Hidekazu, MIYAMOTO Tsuyoshi, FUJIMAKI Hirokazu 
(2000),The genesis and distribution of fine grained aggregates in Ichinomegata 
mantle xenolith (Ka-P005) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2000, Ka-P005, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 101. TOMARU Akiko, YANAI Keizo, FUJIMAKI Hirokazu (2000), Comparative Study 
of Five Mesosiderites (Pb-012) (abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary 
Science Joint Meeting (CD-ROM), 2000, Pb-012, Oceanographic Society of Japan, 
Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, 
Mineralogical Society of Japan
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 102. YAJIMA Kazuhito, FUJIMAKI Hirokazu, KURODA Naoshi (2000), Genetical 
relationship of tholeiitic and calc-alkaline rocks from Hahajima, Bonin archipelago 
(Kb-014) (abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-
ROM), 2000, Kb-014, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of 
Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic 
Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 103. 矢嶋一仁，藤巻宏和，黒田直 (2000),  
小笠原群島父島 .母島に産する複数の初生マグマの成因的関係（演旨）,日本
火山学会講演予稿集 ,2000,2,75-75,日本火山学会




 105. ONO Masaru, FUJIMAKI Hirokazu (2000), Facies analysis of Miocene subaerial 
volcaniclastics in Motegi area, Tochigi Prefecture (Va-P026) (poster session) 
(abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 
2000, Va-P026, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, 
Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 
Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 106. FUJIMAKI Hirokazu, ONO Masaru, HORIE Taichiro, YAJIMA Kazuhito, 
HASHIMOTO Tetsuo, TSUBOI Takashi (2000), After glow colour images of 
quartz crystals in volcanic rocks (Va-008) (abs.), Abstracts, Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2000, Va-008, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan




 108. HORIE Taichiro, FUJIMAKI Hirokazu (2000), Spatial variations in the 
geochemistry of Hakusan volcanic chain, central Japan (Va-P003) (poster session) 
(abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-
ROM),2000, Va-P003,Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of 
Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic 
Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
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 109. 清野茂，藤巻宏和 (2001),  
七ツ森火山岩頸周辺域の陸水の地球化学的検討（演旨 ,季刊地理学 ,53,3,193-
194,東北地理学会
 110. HORIE Taichiro, FUJIMAKI Hirokazu (2001), Evolution process of volcanic rocks 
since Pliocene of Ryohaku mountains: explanation of geochemical variety and 
spatial variations (Jn-P013) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2001, ,Jn-P013, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists,Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 111. GOTO Akiko, FUJIMAKI Hirokazu, MORIKIYO Toshiro (2001), Carbonatites 
from Badou pipe, Shandong, China: Difference of geochemical characteristics 
accompanied with lithofacies (Rn-P009) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan 
Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2001, Rn-P009, 
Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese 
Associat ion of Mineralogists ,Petrologists and Economic Geologists , 
Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 112. FUJIIE Tsutomu, OHBA Tsukasa, FUJIMAKI Hirokazu (2001), The eruption 
process of Omuroyama, Higashi Izu monogenetic volcano group, from color 
variation of the scoria (Jq-P003) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth 
and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2001, Jq-P003, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists,Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 113. LKHAMSUREN Bayarmandal, FUJIMAKI Hirokazu (2002), Geology and 
Geochemical feature of some ophiolite complexes of the West Mongolia 
(J034-P002) (poster session) (abs.), Abstracts, 2002 Japan Earth and Planetary 
Science Joint Meeting (CD-ROM), 2002, J034-P002, Oceanographic Society of 
Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of Japan! 
Mineralogical Society of Japan
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 114. SERRENEN Jargalan, FUJIMAKI Hirokazu (2002), Petrogenesis of Plutonic 
bodies of Tsagaan Tsahir Uul, Mongolia: Implication to tectonic evolution (K025-
009) (abs.), Abstracts, 2002 Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting 
(CD-ROM), 2002, K025-009, Oceanographic Society of Japan, Volcanological 
Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and 
Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of 
Japan




 116. 清野茂！藤巻宏和 (2002),  
鬼首・寒湯地区陥没水に関する地球化学的検討（演旨），季刊地理学，54, 3，
184-185,東北地理学会
 117. GOTO Akiko, FUJIMAKI Hirokazu, MORIKIYO Tosirou (2003), The Distribution 
of dolomite and calcite in the carbonatite from Badou carbonatite pipe, Shandong, 
China (K037-P009) (poster session) (abs.), Abstracts, 2002 Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2003, ,K037-P009, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 118. SASAKI Kazuhiro, FUJIMAKI Hirokazu (2003), Chemical composition and 
elemental behavior of spring water in and around the Tono Composite Pluton, the 
Kitakami Mountains (H020-P002) (poster session) (abs.), Abstracts, 2002 Japan 
Ear th and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2003, ,H020-
P002,Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese 
Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 
Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 119. IWAMURA Takeshi, FUJIMAKI Hirokazu (2004), Evidences of aqueous alteration 
in Dar al Gani 194 CO chondrite, and suggestion of its mechanism. (P041-P009) 
(poster session) (abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth and Planetary Science Joint 
Meeting (CD-ROM), 2004, P041-P009, Oceanographic Society of Japan, 
Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists! Meteorological Society of Japan, 
Mineralogical Society of Japan
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 120. KUWAJIMA Yuuta, FUJIMAKI Hirokazu (2004), The petrologic type and the size 
distribution of clasts of Adzhi-Bogdo regolith breccia meteorite (P041-P007) 
(poster session) (abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth and Planetary Science Joint 
Meeting (CD-ROM), 2004, P041-P007, Oceanographic Society of Japan, 
Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, 
Mineralogical Society of Japan
 121. NAKAKURA Takao, FUJIMAKI Hirokazu (2004), Variation in the chemical 
composition of the depth ground water in Miyagi prefecture (S049-P007) (poster 
session) (abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting 
(CD-ROM), 2004, S049-P007, Oceanographic Society of Japan, Volcanological 
Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and 
Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of 
Japan
 122. 清野茂，藤巻宏和 (2004)，  
宮城県北西部鉛川河川中の高濃度フッ素の分布とその原因について（演旨），
季刊地理学 ,56,3,215-216,東北地理学会
 123. 大槻憲四郎，藤巻宏和， 五十嵐丈二，長谷川昭，土谷芳範 (2004)  
宮城県沖と長町－利府断層で発生する大地震を予知する計画（演旨）229-
229（ポスターセッション）,日本地質学会第111年学術大会講演要旨
 124. ISHIKAWA Hiromasa, FUJIMAKI Hirokazu (2004), Self-potential survey on Mt. 
Bandai, Japan (E011-P007) (poster session) (abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth 
and P lanetar y Sc ience Jo int Meet ing (CD -ROM), 2004 , E011-P007 , 
Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese 
Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 
Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 125. SASAKI Kazuhiro, FUJIMAKI Hirokazu (2004), The elemental behavior of 
granitic rocks during weathring process-Case study of Tono granite- (B001-010) 
(abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-
ROM), 2004, B001-010, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of 
Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic 
Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
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 126. FUJIIE Tsutomu, OHBA Tsukasa, FUJIMAKI Hirokazu, NAKASHIMA Satoru 
(2004), Origin of orange scoria from Omuroyama volcano, Japan (V056-P001) 
(poster session) (abs.), Abstracts, 2004 Japan Earth and Planetary Science Joint 
Meeting (CD-ROM), 2004, V056-P001, Oceanographic Society of Japan, 
Volcanological Society of Japan, Japanese Association of Mineralogists, 
Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of Japan, 
Mineralogical Society of Japan
 127. TAKETANI Yutaka, FUJIMAKI Hirokazu (2005), Quantitative analysis of Cu, Zn, 
Pb, and Cd ions in solutions using commercially distributed ion-exchange paper 
by XRF (H020-P013) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2005, H020-P013,Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan ! Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 128. KIMURA Yasuyuki, OHBA Tsukasa, FUJIMAKI Hirokazu (2005), High-Mg 
Andesites generated by magma mixing: a case study of Ebisumori, Hachimanntai 
volcanoes (V056-P015) (poster session) (abs.), Abstracts, Japan Earth and 
Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 2005,V056-P015, Oceanographic 
Society of Japan, Volcanological Society of Japan, Japanese Association of 
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, Meteorological Society of 
Japan, Mineralogical Society of Japan
 129. TSUJI Norito, FUJIMAKI Hirokazu (2005), Environmental research on the 
sediments of the river mouth of the River Nanakita (H081-P007) (poster session) 
(abs.) , Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-
ROM),2005, H081-P007, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society 
of Japan, Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic 
Geologists, Meteorological Society of Japan, Mineralogical Society of Japan
 130. KANAHARA Yusuke, FUJIMAKI Hirokazu (2005), Stratigraphy and distribution 
of arsenic in drilling samples at Akiu spa in Sendai (J030-P006) (poster session) 
(abs.), Abstracts, Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting (CD-ROM), 
2005, J030-P006, Oceanographic Society of Japan, Volcanological Society of Japan, 
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